























































































































































Estas son algunas de 
las acciones y resultados 
del Plan de acción 
2007, estructurado a 
partir de cuatro áreas 
de trabajo que articulan 
los diferentes procesos 
y actividades de los tres 
proyectos misionales del 
IDEP: Observatorio de 
Educación y Pedagogía, 
Laboratorio de Pedagogía 
en Educación, y 




Fotografías 1 y 2. Parte del grupo de docentes que 
participaron en el Proyecto maestros no licenciados.
Fotografía 3. Panel en la UN durante el evento de clausura 
del proyecto Maestros no licenciados: a la izquierda, el 
profesor Fabio Jurado, a la derecha, el profesor Bombini, de 
la Universidad de Buenos Aires.
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Algunos resultados 2007





































de base de datos 
y estructura 
informática de 
la página virtual 
del Museo 
Pedagógico.
• Diseño de imagen 
de la página 











a partir de 
elementos 
conceptuales 
sobre la lectura, 
la escritura y la 
investigación 





de Políticas Públicas 
en Educación
• Estudio analítico 
y proyectivo sobre 
la ejecución del 
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